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Las disposiciones insertas en este «Diario:> tienen carácter preceptivo.
SUMA_IZIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino a dos maestres.—Resuelve ins
tancias de D.a M. Gutiérrez, de un cabo de Artillería y de dos ídem de







Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido dis
poner que los maestres de Artillería de la dotación
del acorazado Alfonso XIII, Manuel Patiño Mora,
Lázaro Villa Carbonell y José María Pons Román,
sean pasaportados para el apostadero de Cádiz, a
disposición de la superior autoridad del mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de mayo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante generesal de la escuadra de ins
trticción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por D." María Gutiérrez Aparicio, en súplica
de que por el Ministerio de Marina, se le abonen
los haberes de.su esposo Luciano Benedicto Fer
nández, maestre de Artillería, que se halla en el
.manicomio de Carabanchel y afecto al depósito del
arsenal de la Carraca, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Intendente °general, se ha
INTENDENCIAGENERAL. — Concede gratificación a dos auxiliares de al- -
macenes.—Dispone abono de honorarios.—Resuelve instancia del C.
de F. D. J. Cadarso y del T. Cor. D. C. Aldereguía.
Circulares y disposiciones.
SERVICIOS AUXILIARES. —Relación dé expedientes sin curso.
Anuncio de súbasta.
servido disponer figure el expresado individuo
corno agregado a la dotación de marinería del Mu
seo Naval, percibiendo los haberes correspondien
tes a su situación, por la Habilitación del mismo,
pudiendo suscribir la libreta, por incapacidad men
tal del interesado, su esposa D. María Gutiérrez,
si se le concede derecho y personalidad suficiente
para hacerse cargo de los haberes de su esposo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de mayo de 1918.
El Almirantg Jefe del Estado M ayor central,
Adr iano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general deMarina.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E , promovida por el cabo de Artillería de
la dotación del torpedero núm. 11, Juan Fontcu
bierta Tur, en súplica de que se le conceda la con
tinuación en el servicio por dos años, como engan
chado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central, se ha servido des
estimar lo solicitado, por aparecer nota desfavora
ble en el historial de su lib eta y hallarse comprendido en lo que disponen las reales órdenes de 7 de
julio de 1881 y 9 de abril de 1894.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo ay. E para su conocimiento
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y efectos,—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Acb-iano Sdnchez.
Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el cabo de mar licenciado, Fernando Gar
cía Expósito, en súplica de ingreso en el servicio
por dos años, como enganchado, el Rey (g. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido desestimar lo solicitado, por
aparecer en el historial de su libreta una nota des
favorable y numerosas hospitalidades y encontrar
se cot-nprendido en lo que previenen los artículos
82 y 84 de la Recopilación Legislativa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de mayo de 1918.
ElAimirante Jefe del Estado Mayor central,
dr?.COZ() Sánche.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar de la do
tación del cañonero Marqués de Molins, Adrián
Viñas Piñeiro, nsiúplica de que se le conceda la
separación del servicio activo de la Armada, a fin
de atender asuntos urgentes de familia, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Esta
do Mayor central, se ha servido acceder a lo soli
citado, debiendo reintegrar a la Ilacienda la parte
correspondiente a prima y vestuario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 31 de mayo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Director general de Carabineros,
en escrito de 23 del actual, dice a este Centro lo
que sigue:
Excmo. Sr.: Habiendo sido admitido definitiva
mente en este Instituto y Comandancia de Alican
te con destino a la de Asturias el artillero provi
sional de la dotación del crucero Princesa de Astu
riaR, Andrés Serrano Iborra, perteneciente a la
Armada, tengo el honor de comunicarlo a V. E.
por si tiene a bien disponer que la baja del intere
sado en el Cuerpo de procedencia, tenga lugar por
fin del mes actual y ron la fecha 'de 12 del mismo
día, precedente al en que fué filiado como carabi
nero de mar
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 31 de mayo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Concursos
Excmo. Sr.: Declarado desierto por real orden
de 28 de febrero último, el concurso celebrado en I
1." del mismo, para contratar la adquisición de
herramientas para las Bases navales de Cádiz y
Ferrol, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido dispo -
ner se celebre un nuevo concurso, con concurren
cia de la producción extranjera y en las mismas
condiciones y con sujeción a las mismas bases que
sirvieron para el primero.
Es asimismo la voluntad de S. M. que dicho con
curso tenga lugar el día 1 del mes de julio pró
ximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 5 de junio de 1918.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: En atención a las especiales circuns
tancias que concurren en J,as comisiones conferidas
a los auxiliares de almacene, Aurelio Santandréu
y Manuel Suárez, que en 26:de1 pasado mes fueron
pasaportados para Gijón, de los apostaderos de
Cartagena y San Fernando, respectivamente, a fin
de representar a los guardaalmacenes de cada uno
de ellos en las operaciones de recibo y transporte
de carbones, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
disponer se les haga extensivo los abonos que pre
ceptúa la real orden de 1.° de marzo último (Dr -
RTO OFíCiAld número 54), en su primera parte.
lio que de real orden expreso a V. E para su eo
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nocirniento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de junio de 1918.
Plum,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
11 Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Honorarios
Excmo. Sr.: Di virtud del escrito del Comandan
te general del apostadero de Cádiz, fecha 12 de abril
último, acompañando recibo de reintigiele pesetas,
expedido por el Registrador de la Propiedad de
San Fernando (C(tdiz), importe de honorarios de
vengados por la inscripción a favor del Estado de
la salina denominada Vietrvia, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con esa Intendencia
general, ha tenido a bien autorizar el abono de la
expresada suma con cargo al capítulo 15, ar
tículo 2.° del presupuesto vigente al concepto Ba
ses navales .
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos procedentes.-Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 31 de mayo de 1918.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia del ca
pitán de fragata D. José Cadarso y Ronquete, en
súplica de abono de la gratificación concedida por
real decreto del Ministerio de la Guerra de 24 de
enero de 1916, hecha extensiva a Marina por real
orden de 12 de agosto del mismo año (D. O. núme
861. -NÚM. 125.
ro 183), sobre la de in il quinientas pesetas que
disfruta como Jefe del Negociado de Campaña den
la 1•a Sección del Estado Mayor central, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo • con lo informado por
esa Intendencia general, se ha dignado resolver
no procede dicha concesión, pues si bien son espe
ciales los servicios afectos a dicho destino, no ori
ginan gastos también especiales, por lo que resul
taría incompatible el abono de dos gratificaciones
por el mismo concepto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1918.
IIUAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
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Excmo. Sr.: Vista instancia promovida por el te
niente coronel de Ingenieros de la Armada don
Claudio Aldereguía y Lima, en súplica de que se
I4 abone la :rratificación de dos mil cuatrocientas
Pesetas por el des_emperío, de distintos cometidos
en el arsenal de la Carraca, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por esa Inten
dencia general, se ha servido resolver que el ex
presado jefe sólo debe percibir la gratificación de
mil quinientas pesetas anuales, toda vez que la ci
tada de dos mil eualrocientas no figura entre las
de servicios industriales del ramo de Guerra, ni
tampoco está comprendida en las que por todos
conceptos establece el Real decreto de Marina de
14 de octubre de 1911.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co- ,
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
a E. V. muchos años. Madrid 31 de mayo de 1918.
PEDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARES
r¿elaeión de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 25 de mayo de 1904 (C. L. ni
mero 105) por las causa, que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN AUTORIDAD FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
QUE LO CURSA SIN CURSO
Marinero de 1.3 Blas Serrano Vi
vaneos Que se le nombre escribiente,
por haber sido aprobado sin '
, plaza • CartagenaParticular D. Luis de Molina
'anen García-Conde lIdem íd Idem
• • • Por eareeer de derecho.
Idem íd.
Madrid, 3 de junio de 191 El Contraalmirante Jefe, Pedro de Mercader.
Namml
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ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DEL ESTADO MkYn CENTRAL
e.' Sección (Matc•ial)-Negociado S.°
El día 1.' del mes de julio próximo, a las diez de la
mañana, se celebrará en la Sección del Material del Esta
do Mayor central de la Armada, Ministerio de Marina,
ante la Junta especial de subastas, constituída al efecto,
un concurso de proposiciones libres entre constructores
nacionales y extranjeros para la construcción y entrega ala Marina de dos juegos de herramientas para las esta
ciones de aprovisionamiento de sumergibles de Cádiz yFerrol.
El referido concurso se celebrará con sujeción a las ba
ses generales que están de manifiesto en este Negociado
y que, además, están publicadas en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina número 4, de 5 de enero último. -
Desde el día en que se publique este anuncio en dicho
DIARIO, Gaceta de Madrid y Boletines Oficiales de las provincias de Vizcaya,Barcelona, Coruña y Cádiz, hasta cin
e() días antes del fijado para elconcurso, se admitirán plie
1..f,os cerrados, conteniendo proposiciones, en las Jefaturas
de Estado Mayor de los apostaderos de Cádiz, Ferrol y
Cartagena, y Comandancias de Marina de las provincias
de Ferrol, Coruña, Bilbao, Sevilla, Cádiz, Málaga y Bar
celona.
También se admitirán en este Negociado 5.°, hasta el
día anterior al señalado para el concurso y durante la ce
lebración del mismo en la media hora que se concederá
al efecto.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin suje
ción a modelo y estarán extendidas en papel sellado de
•unct peseta (clase .11•a) o en papel común con el sello
adherido, y contendrán los requisitos y documentos eXi
gidos en las aludidas bases.
- Al mismo tiempo que lt proposición, pero fuera del so
bre que la contenga, entregará cada licitador, después de
exhibir su cédula personal, un documento que acredite
haber impuesto en la Caja .general de Depósitos o en sus
sucursales de .provincias, en metálico o valores públicos
admisibles por la ley, como depósito para garantir su
proposición, la cantidad de tre.q mil trescientaNi eincuent«
pesetas (3.350 ptas.)
A la proposición seacompañarán también cuantos docu
mentos juzgue necesarios el licitador para acreditar que
se dedica a la clase de construcciones o suministros a que
se refiere el concurso. •
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio para conocimiento de los que deseen acudir al con
curso de que se trata.
Madrid, 5 de junio de 1918.
y.° B."
El General Jefe de la Sección,
Juan R. Aznar.
El Jefe del Negociada'.
Luis de Pando.
Imp (iel Ministerio de Marina.
